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Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî ïðîáëåì³ íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ åìîö³éíî-ìîäàëüíî¿
³íòîíàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì â³äåîôîíîãðàìè ñòóäåíò³â ìîâíèõ âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ó ñòàòò³ ïðåäñòàâëåí³ åòàïè íàâ÷àííÿ åìîö³éíî-
ìîäàëüíî¿ ³íòîíàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì â³äåîôîíîãðàìè òà òèïè âïðàâ,
ðîçðîáëåí³ àâòîðîì â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ åòàï³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: â³äåîôîíîãðàìà, åìîö³éíî-ìîäàëüíà ³íòîíàö³ÿ, åòàïè.
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîé ýìîöèîíàëüíî-ìîäàëüíîé
èíòîíàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì âèäåîôîíîãðàìû ñòóäåíòîâ ÿçûêîâûõ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ýòàïû îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîé
ýìîöèîíàëüíî-ìîäàëüíîé èíòîíàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì âèäåîôîíîãðàìû è
òèïû óïðàæíåíèé, ðàçðàáîòàííûå àâòîðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòàïàìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âèäåîôîíîãðàìà, ýìîöèîíàëüíî-ìîäàëüíàÿ èíòîíàöèÿ,
ýòàïû.
The article focuses on the problem of teaching English emotional intonation with
video at linguistic universities. The author describes stages of teaching English
emotional intonation with video and suggests exercises pertaining to each stage.
Key words: emotional intonation, stages, video.
Ë³íãâ³ñòè÷íèé  àñïåêò  íàâ÷àííÿ  àíãë³éñüêî¿
åìîö³éíî-ìîäàëüíî¿  ³íòîíàö³¿  (ÅÌ²í)  ïîëÿãàº  ó
âèçíà÷åíí³  ñïåöèô³êè  ÅÌ²í  ÿê  êîìïîíåíòà
ìîâëåííÿ,  ùî  áåðå  áåçïîñåðåäíþ  ó÷àñòü  ó
âèðàæåíí³  åìîö³éíîñò³.  Âèä³ëÿþ÷è  ë³íãâ³ñòè÷íèé,
ïàðàë³íãâ³ñòè÷íèé òà åêñòðàë³íãâ³ñòè÷íèé àñïåêòè
åìîö³éíîñò³, äîñë³äíèêè ïðîïîíóþòü çàñòîñîâóâàòè
êîìïëåêñíèé  ï³äõ³ä  äî  ¿¿  íàâ÷àííÿ.  Ñïåöèô³êà
àíãë³éñüêî¿ ÅÌ²í ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà ÿê îêðåìèé
åëåìåíò  ñèñòåìè  âèðàçíèõ  çàñîá³â  åìîö³éíîãî
ìîâëåííÿ  íåñå  ³íôîðìàö³þ ïðî  åìîö³éíèé ñòàí
ëþäèíè ëèøå íà ë³íãâ³ñòè÷íîìó – çâóêîâîìó ð³âí³,
ùî áåç  çîðîâèõ  ³íäèêàòîð³â  –  ïàðàë³íãâ³ñòè÷íèõ
òà åêñòðàë³íãâ³ñòè÷íèõ êîìïîíåíò³â º íåäîñòàòí³ì
ôàêòîðîì  äëÿ  àäåêâàòíîãî  ¿¿  ñïðèéíÿòòÿ  òà
âèðàæåííÿ [3]. Â³äïîâ³äíî ÅÌ²í ñë³ä ðîçãëÿäàòè â
ò³ñíîìó  çâ’ÿçêó  ç  ³íøèìè  çàñîáàìè  âèðàæåííÿ
åìîö³éíîñò³ íà ë³íãâ³ñòè÷íîìó, ïàðàë³íãâ³ñòè÷íîìó
é åêñòðàë³íãâ³ñòè÷íîìó ð³âíÿõ.
Ââàæàºìî, ùî  âèä³ëåíà  ñïåöèô³êà  ÅÌ²í  ìàº
çíàéòè  ñâîº  âò³ëåííÿ  â  ìåòîäèö³  ôîðìóâàííÿ
ì³æêóëüòóðíî¿  ³íøîìîâíî¿  êîìóí³êàòèâíî¿  êîìïå-
òåíö³¿, îñê³ëüêè îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü íàâ÷àííÿ
³íòîíàö³éíèõ  çàñîá³â  âèðàæåííÿ  åìîö³éíî-
ìîäàëüíèõ çíà÷åíü ó êîìïëåêñ³ ³ç çîðîâîþ îïîðîþ
íà  ïàðàë³íãâ³ñòè÷í³  é  åêñòðàë³íãâ³ñòè÷í³  êîìïî-
íåíòè,  çàâäÿêè  ÿêèì  ìîæíà  çíèçèòè  òðóäíîù³
íàâ÷àííÿ ÅÌ²í. Óðàõóâàííÿ öüîãî ôàêòó ïîòðåáóº
óòî÷íåííÿ  åòàï³â  íàâ÷àííÿ  ÅÌ²í,  ðîçãëÿäàþ÷è
³íòîíàö³þ  ÿê  êîìïîíåíò  åìîö³éíîãî  ìîâëåííÿ  òà
âèêîðèñòàííÿ  â³äïîâ³äíîãî  äæåðåëà  ³íôîðìàö³¿  ó
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³.
Âèâ÷åííÿ ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ç öüîãî ïèòàííÿ
ïîêàçàëî, ùî  â ìåòîäèö³ íàâ÷àííÿ  ³íòîíàö³¿  âèä³-
ëÿþòü ð³çí³ åòàïè: åòàï ïðåçåíòàö³¿ íîâî¿ åìîö³éíî¿
³íòîíàö³éíî¿ ìîäåë³ (Å²íÌ), åòàï âï³çíàâàííÿ, àáî




øó  ÷åðãó,  ïîâ’ÿçàíî  ç³  ñïåöèô³êîþ  ³íòîíàö³éíî¿
íàâè÷êè, ï³ä ÿêîþ ðîçóì³þòü “íàâè÷êó ³íòîíàö³éíî
òà  ðèòì³÷íî  ïðàâèëüíîãî  îôîðìëåííÿ  âëàñíîãî
ìîâëåííÿ òà ðîçóì³ííÿ ³íòîíàö³¿ ìîâëåííÿ ³íøèõ”.
Âèä³ëÿþòü  äâà  êîìïîíåíòà  ³íòîíàö³éíî¿  íàâè÷êè












ðåïðîäóêòèâíèõ  ²íÍ  ï³ä  ÷àñ  ³ì³òàòèâíîãî  â³äòâî-
ðåííÿ, â³äòâîðåííÿ Å²íÌ çà àíàëîã³ºþ òà âèðàçíîãî
÷èòàííÿ  âãîëîñ;  íà  öüîìó  åòàï³  â³äáóâàºòüñÿ
àêòóàëüíå  óñâ³äîìëåííÿ ôóíêö³¿  Å²íÌ  [6,  ñ.  7].
Îñòàíí³é åòàï, ÿêèé Ñ.Â.Ïàâëîâà [6, ñ. 7–8] âèçíà÷àº
ÿê åòàï óñâ³äîìëåíîãî êîíòðîëþ, ñïðÿìîâàíèé íà
ðîçâèòîê  ïðîäóêòèâíèõ  ²íÍ  ó  ãîâîð³íí³  òà  óì³íü
³íòîíóâàííÿ â ìîâëåíí³ [4, ñ. 40]. Ðîçâèòîê ²íÍ òà
óì³íü â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ìîâëåííºâèõ





³íòîíóâàííÿ  âèñëîâëþâàíü,  ï³ä  ÿêèì  ðîçóì³þòü





äóìêó,  â³äîáðàæàþòü  ñóòü  âèùåçàçíà÷åíèõ åòàï³â
íàâ÷àííÿ ³íòîíàö³¿.









³  çì³ñòó  Å²íÌ,  ñòâîðåííÿ  åòàëîí³â Å²íÌ  ó  ïàì’ÿò³
ñòóäåíò³â.
3.  Åòàï  ³íòîíóâàííÿ  ðåïðîäóêòèâíîãî  åìîö³é-
íîãî  ìîâëåííÿ,  ÿêèé  ïåðåäáà÷àº  óñâ³äîìëåííÿ
ñòóäåíòàìè ôîðìè, çì³ñòó òà ôóíêö³¿ Å²íÌ ó ìîâ-
ëåíí³ òà íîðìàòèâíå âèêîðèñòàííÿ Å²íÌ ó ìîâëåíí³.
4.  Åòàï  óñâ³äîìëåíîãî  ³íòîíóâàííÿ  âëàñíîãî
åìîö³éíîãî ìîâëåííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷àº êîìóí³êà-
òèâíî âèïðàâäàíå âèêîðèñòàííÿ Å²íÌ ó âëàñíîìó
ìîâëåíí³,  óñâ³äîìëåíèé  êîíòðîëü  ³íòîíàö³éíèõ
ïàðàìåòð³â â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó òà ñèòóàö³¿.




íå  ïðîñòî  íàâ÷àííþ  ³íòîíàö³éíîãî  îôîðìëåííÿ
îêðåìèõ  âèñëîâëþâàíü  òà  êîìóí³êàòèâíèõ  òèï³â
ðå÷åíü, à ôîðìóâàííþ ó ñòóäåíò³â çä³áíîñò³ âèðà-
æàòè  åìîö³¿  òà  ñòàâëåííÿ  äî  ñï³âðîçìîâíèêà  ó
âëàñíîìó ìîâëåíí³ ç ïðàâèëüíèì éîãî ³íòîíàö³é-
íèì îôîðìëåííÿì.  Ââàæàºìî  çà  äîö³ëüíå  çàñòî-
ñîâóâàòè òàêèé ï³äõ³ä äî ïîåòàïíîãî íàâ÷àííÿ ÅÌ²í
íà ²² êóðñ³ ìîâíîãî âèùîãî çàêëàäó îñâ³òè, îñê³ëüêè
íà  öüîìó  êóðñ³  “ñôîðìîâàí³ñòü  ìîâëåííºâî¿
çäàòíîñò³  ó  ñòóäåíò³â  çàáåçïå÷óº  óìîâè  äëÿ
îñìèñëåíîãî  âèêîðèñòàííÿ  ÅÌ²í  ó  âëàñíîìó
ìîâëåíí³” [6, ñ. 9].
Äëÿ ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â ìîâëåííºâèõ ²íÍ –
îñìèñëåíîãî  âèêîðèñòàííÿ  ÅÌ²í  ó  âëàñíîìó
ìîâëåíí³  ñë³ä â³ä³áðàòè íàä³éíèé  òåõí³÷íèé  çàñ³á
íàâ÷àííÿ, ÿêèé ì³ã áè ïðåçåíòóâàòè ïîðÿä ç ë³íãâ³ñ-
òè÷íèì  ³  ñîö³îêóëüòóðíèé  êîìïîíåíò  ìîâëåííÿ.




Ôîíîãðàìà  íå  ïðåçåíòóº  çîâí³øí³  ìîâëåííºâ³
ôàêòîðè, íà ÿê³ ñïèðàºòüñÿ ëþäèíà ï³ä ÷àñ ñïðèé-
íÿòòÿ,  òîìó ùî  íàâ÷àííÿ  ÅÌ²í  â³äáóâàºòüñÿ  áåç
îïîðè íà âèäèìîãî ñï³âðîçìîâíèêà, ïàðàë³íãâ³ñòè÷-
íèé  àñïåêò  éîãî  ìîâëåííÿ  òà  îáñòàâèíè  ñï³ëêó-
âàííÿ. Åêñïåðèìåíòàëüíî äîâåäåíî [5], ùî òàêèì
çàñîáîì ìîæå áóòè â³äåîôîíîãðàìà (ÂÔÃ), ÿêà äàº
ìîæëèâ³ñòü  ñòóäåíòàì íàáóòè  òîé ìîâëåííºâèé  ³




òàö³¿  êîìóí³êàòèâíî¿  ñèòóàö³¿  òà  êîìóí³êàòèâíî¿
ïîâåä³íêè  ¿¿  ó÷àñíèê³â,  íàÿâí³ñòü  ÿêèõ  ïîêðàùóº
ïðîöåñ ñïðèéíÿòòÿ òà ïðîäóêóâàííÿ ÅÌ²í ó ìîâëåíí³.
Íàñòóïíèì  êðîêîì  áóëî  âèçíà÷åííÿ  åòàï³â
íàâ÷àííÿ ÅÌ²í ç âèêîðèñòàííÿì ÂÔÃ, âðàõîâóþ÷è
îñîáëèâîñò³  ïîåòàïíîãî  íàâ÷àííÿ  ³íøîìîâíîãî
ñï³ëêóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ÂÔÃ, ùî áóëî çðîá-
ëåíî íà îñíîâ³  ¿õ ñï³ââ³äíåñåííÿ. Ñë³ä çàóâàæèòè,







äîçâîëÿþòü  îðãàí³çîâóâàòè  ïðîöåñ  ³íòîíóâàííÿ
ðåïðîäóêòèâíîãî åìîö³éíîãî ìîâëåííÿ ïàóçîâàíèì
³ ñèíõðîííèì ñïîñîáàìè. Òàê, ïàóçîâàíèì ñïîñîáîì
ìàþòü  âèêîíóâàòèñÿ ðåïðîäóêòèâí³  âïðàâè.  Òàê³
âïðàâè  îðãàí³çîâàí³  ç  ïàóçóâàííÿì  àóä³î-  ³




Ñèíõðîííèì ñïîñîáîì  ìàþòü  âèêîíóâàòèñÿ




ñòóäåíòà  â³äáóâàºòüñÿ  ï³ä  ÷àñ  í³áèòî  ïðèðîäíèõ
ïàóç,  ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ  âèêëàäà÷åì øëÿõîì  âèìê-
íåííÿ òà âìèêàííÿ çâóêó íà ÷àñ çâó÷àííÿ ðåïë³êè-
ðåàêö³¿. Îñê³ëüêè ñèíõðîíí³ âïðàâè íå ïåðåðèâàþòü
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Етапи використання ВФГ Етапи навчання ЕМІн з 
використанням ВФГ 
Соціокультурної та мовної 
орієнтації перед демонстрацією 
частини відеокурсу 
Соціокультурної та мовної орієнтації 





– Адаптивної рецепції під час 
перегляду частини відеокурсу з 
безпосередньою суміщеною 
семантизацією незнайомих 
мовних одиниць  
Адаптивної рецепції з 
безпосередньою суміщеною 
семантизацією незнайомих мовних 




– Презентації незнайомих моделей 





Спеціального навчання слухової 
рецепції під час перегляду 
частини відеокурсу 
Спеціального навчання рецепції ЕМІн 












репродуктивного мовлення під час 
демонстрації частини відеокурсу 
Синхронної репродуктивної або 
продуктивної  мовленнєвої 
діяльності під час демонстрації 
частини відеокурсу Інтонування синхронного 
продуктивного мовлення під час 
демонстрації частини відеокурсу 
Репродуктивної або продуктивної  
мовленнєвої діяльності після 
перегляду частини відеокурсу 
Інтонування продуктивного мовлення 








діяльності на основі змісту 
декількох або всього АВК 
Продуктивної мовленнєвої діяльності 
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÀÄÐÎÂ ÍÀ ÑÒÓÏÅÍÈ
“ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ” Â ÂÓÇÀÕ ÑØÀ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
ÄÈÂÅÐÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Ðàåâñêàÿ Ì.Þ.
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñòðóêòóðà îñâ³òí³õ ïðîãðàì ç ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ
êàäð³â íà ñòóïåí³ “áàêàëàâð” íà ïðèêëàä³ àìåðèêàíñüêèõ âèø³â. Çàãàëüíî-
îñâ³òí³é êîìïîíåíò íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì íà çäîáóòòÿ ñòóïåíÿ áàêàëàâðà
ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòè áëîê³â: àíãë³éñüêà ìîâà, ìàòåìàòèêà, ïðèðîäíè÷³, ñóñï³ëüí³
òà ãóìàí³òàðí³ íàóêè. Ñòóï³íü áàêàëàâðà ïðèñâîþºòüñÿ çà óñï³øíå çàê³í÷åííÿ
íàâ÷àííÿ çà ÷îòèðèð³÷íîþ áàêàëàâðñüêîþ ïðîãðàìîþ â ÷îòèðèð³÷íîìó êîëåäæ³
àáî óí³âåðñèòåò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îñâ³òíÿ ïðîãðàìà, ñòóï³íü áàêàëàâðà, çàãàëüíîîñâ³òí³é
êîìïîíåíò.
Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñòðóêòóðà îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî
ïîäãîòîâêå ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ íà ñòóïåíè “áàêàëàâð” íà ïðèìåðå àìåðèêàíñêèõ
âóçîâ. Îáùåîáðàçîâàòåëüíûé êîìïîíåíò ó÷åáíûõ ïðîãðàìì íà ïîëó÷åíèå ñòåïåíè
áàêàëàâðà ñîñòîèò èç ïÿòè áëîêîâ: àíãëèéñêèé ÿçûê, ìàòåìàòèêà, åñòåñòâåííûå,
îáùåñòâåííûå è ãóìàíèòàðíûå íàóêè. Ñòåïåíü áàêàëàâðà (Bachelor’s Degree)
ïðèñóæäàåòñÿ çà óñïåøíîå îêîí÷àíèå îáó÷åíèÿ ïî ÷åòûðåõëåòíåé áàêàëàâðñêîé
ïðîãðàììå â 4-ãîäè÷íîì êîëëåäæå èëè óíèâåðñèòåòå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ñòåïåíü áàêàëàâðà,
îáùåîáðàçîâàòåëüíûé êîìïîíåíò.
The structure of educational programs on teaching future teachers at the stage
of Bachelor in American higher educational establishments is examined. The
general education component of the curriculum for a Bachelor’s Degree consists
of five units: English, mathematics, natural, social sciences and humanities.
Bachelor’s Degree is given for successful completion of a four-year bachelor’s
program in a 4-year college or university.
Key words: educational program, Bachelor’s Degree, general education component.
Äèâåðñèôèêàöèÿ  ñèñòåìû  âûñøåãî  îáðàçî-
âàíèÿ Ñåâåðíîé Àìåðèêè, ïðåäñòàâëåííàÿ ìíîãî-
îáðàçèåì òèïîâ âóçîâ, ìåòîäîâ è ôîðì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ,  íàõîäèò  ñâîå  ïðîÿâëåíèå  òàêæå  â
ìíîãîñòóïåí÷àòîé  ñòðóêòóðå  îáðàçîâàòåëüíûõ














êàìíåé  óíèâåðñèòåòà.  Òàêîé  êðèòè÷åñêèé  ïîäõîä
áàçèðóåòñÿ  íà  äåìîãðàôè÷åñêîì  è  êóëüòóðíîì
ìíîãîîáðàçèè. Àäìèíèñòðàöèÿ Âèöå-ïðåçèäåíòà è




ìè  â  îòíîøåíèè ìåíüøèíñòâ  – ïðåäñòàâèòåëåé





ïðîôåññèîíàëüíîãî  ðàçâèòèÿ,  ïðîâîäèò  êîíôå-
ðåíöèè, ñåìèíàðû, ëåêöèè, äèñïóòû.
Îäíîé èç ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ñîäåð-
æàíèÿ  îáó÷åíèÿ  â  àìåðèêàíñêîì  âóçå  ÿâëÿåòñÿ
